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L'EXPERIMENT FILADÈLFIA 
R E S U M 
L ' e x p e r i m e n t Filadèlfia és un in tent d ' e s t ab l i r la relació en t re la capaci tat de tre-
ball d ' u n objecte i la seva ut i l i tzació real. L 'ob jec t iu és la fo rmulac ió d 'h ipòtes is q u e 
pe rmet in expl icar la c inemát ica i l ' a p r o f i t a m e n t diferencial de les es t ruc tures opera t i -
ves, a m b la finalitat d ' a p r o f u n d i r en el cone ixement de les in teraccions H o m e - M e d i 
Na tu r a l . 
A B S T R A C T 
T h e «Filadèlfia exper iment» is a n a t t cmpt to stablish the relation be tween the work 
capaci ty of an object and its real ut i l isa t ion. T h e f u n d a m e n t a l objective is the fo rmula -
tion of hypotesis that could pe rmi t . to explain the k inemat ics and the differencial use 
of the opera t ives s t ruc tures , in o r d e r to deepen in the the knowledge of the in terac-
tions be tween h u m a n c o m u n i t i e s - e n v i r o n t m e n t . 
K E Y W O R D S 
Morpho- techn ic , potentiali ty, funcional i ty , t ransfer , tripolar d y n a m i s m , microwear 
traces, k inemat ics , opera t ive cha in , logic-anali t ic. 
P R E S E N T A C I Ó 
L ' a r q u e o l o g i a t radic ional ha considerat l 'objecte arqueològic com 
una realitat tancada. Això ha portat en molts casos als pressupòsits ana-
lògics i cul turals , subject ius , que han falsejat o parciali tzat la in fo rma-
ció con t inguda en el registre arqueològic . I , en da r re r t e rme , ha dona t 
lloc al fet i txisme. 
L ' e x p e r i m e n t Filadèlfia és un intent de deslliurar-se d ' a q u e s t a càr-
rega negat iva i aconseguir u n estudi objectiu del registre, en aquest cas, 
la indús t r ia lítica. 
Aques t procés exper imenta l s ' inclou dins la línia d ' invest igació que 
por ta a t e r m e el Labora to r i d ' A r q u e o l o g i a de la Univers i t a t de Barce-
lona C a m p de T a r r a g o n a a m b l 'objec t iu d ' a p r o f u n d i r en el coneixe-
ment de les comuni ta t s h u m a n e s i la seva relació a m b el M e d i Na tu ra l . 
P R E C E D E N T S HISTÒRICS 
D u r a n t el segle x ix alguns investigadors j a entenen la indústr ia com 
a ens bàsic per al cone ixement de la prehis tòr ia . L ' e i n a es concep com 
a estri de treball i s ' i n t en ta conèixer la seva funció a par t i r d ' u n conei-
xemen t analògic i inferencia! . 
A par t i r de la sistematització de F. Bordes (BORDES, 1961), el prin-
cipal p a t r i m o n i de la indús t r ia no són les tasques desenvolupades sinó 
les diferències tempora ls q u e s 'h i observen . Les eines no són j a tant 
estris de treball sinó p roduc tes cul turals que p e r m e t r a n u n a periodit-
zació. A u n s per iodes concrets co r responen unes morfologies concre-
tes, def in ides emp í r i camen t , i t ancades . L ' e i n a esdevé un indicador 
t empora l on f o r m a i funció s ' i den t i f iquen , donan t a la p r i m e r a un pa-
per p r e d o m i n a n t . 
Paral· lelament, l 'escola russa representada per Semenov (SEMENOV, 
1957) p re tén fer u n a reconst rucció de la his tòr ia de la tecnologia. El 
seu m è t o d e consisteix en l ' expe r imen tac ió a m b reproducc ions d ' e ines , 
la identif icació de traces d ' ú s i la comparac ió a m b les dels objectes ar-
queològics, a r r iban t a a t r ibu i r , per deducció , u n a funcional i ta t con-
creta. A més , s ' in ten ta d e d u i r la tècnica e m p r a d a en la fabricació de 
l 'objecte a par t i r dels microsenyals que s 'h i detecten. 
Se me nov pre tén fer u n a explicació històrica. C r e u q u e la t ipologia 
de Bordes i el seu estudi són paral·lels i compat ib les . El que r ebu t j a , 
és la creació d ' u n a tipologia func iona l , l 'associació feti txista de f o r m a 
i funció. 
A m b el cientifisme i l 'escola antropològica es dona rà u n t r encament 
epis temològic. 
En aques t per íode hi ha unes m a r c a d e s influències p rov inen t s del 
c a m p de les ciències na tu ra l s (quant i f icació , anàlisis q u í m i q u e s i físi-
ques, com a ra les da tac ions , etc.) . Aquest neoposi t ivisme es mani fes ta 
en la vo lunta t de fer de l ' a rqueo log ia u n a ciència, creant u n cos episte-
mològic e n c a r a avui en discussió. 
L 'escola antropològica investiga, sobretot , el c o m p o r t a m e n t econò-
mic i ecològic, però sovint confon feina i economia , a r r iban t a conside-
rar les eines només com a estris de treball i ma i com a p roduc tes d ' u n 
altre treball previ . 
L ' a n y 1972, G . Laplace publica la seva tipologia analí t ica, on con-
cep els objectes no com a cosa acabada i de morfologia fixa, sinó que 
par la dels caràcters que var ien en llur associació en tenen t la indúst r ia 
com un fet d inàmic . De ixa de b a n d a les di ferenciacions culturals, pas-
sant a pa r l a r del progrés tècnic. La funcional i ta t , però, és encara u n 
fet d i ferent i aliè a la t ipologia (LAPLACE, 1972). 
Per acaba r , apare ix la lògica analí t ica i històrica, que és la propos-
ta ontològica i epis temològica d ' u n g r u p hereu de G . Laplace . Es d ins 
d ' aques t àmbi t on s ' inscr iu l 'Expe r imen t Filadèlfia. 
SISTEMA LÒGIC-ANALÍTIC 
L a lògica analí t ica sorgeix de l ' in ten t de supera r les mancances de 
la t ipologia analí t ica de Laplace , d ' a n a r més lluny de la m e r a sistema-
tització dels caràcters morfotècnics associats en un objecte (CARBONELL; 
G U I L B A U D ; M O R A , 1 9 8 2 ) . 
Aquest sistema pren cos a par t i r de la concepció de la indústr ia com 
a procés d inàmic i no com a estadis te rminals independents l ' un de l 'al-
tre. Així, es dis t ingeixen diversos t emps de selecció i interacció H o m e -
M e d i na tu ra l : 
TO. — Selecció de la base passiva (base na tura l ) i de l ' e lement ac-
tiu (percusor) . 
T l . — In tervenc ió sobre la base na tu ra l , que d ó n a com a produc-
tes la Base Nega t iva de P r i m e r a Generac ió (nucli) i la Base Posit iva 
(esclat). 
T 2 . — N o v a selecció dels e lements interactuals . 
T 3 . — In te rvenc ió sobre la BP, que , a la vegada , dóna com a pro-
ductes la B N 2 G (peça re tocada) i les B P 2 G . 
Aques t procés pot con t inua r fins a r r iba r a un T n , j a que els pro-
ductes tes t imonis de cada estadi d ' i n t e rvenc ió són a lhora susceptibles 
de passar a nous t emps de selecció i interacció. 
La panòp l i a d 'ob jec tes resul tants d ' a q u e s t procés de producció és 
el que s ' a n o m e n a C a d e n a Opera t iva : «... és la f o r m a interact iva prò-
pia dels h u m a n s per tal de fer resolutiu el cabal energèt ic en benefici 
propi a t ravés d ' u n a sèrie de manipu lac ions a m b mi t j ans extrínsecs. 
Per tant , la reali tat històrica és u n a expressió lògica del r i tme interac-
tiu que conté cada cadena operat iva.» (CARBONELL; SALA, e .p . ) . 
Els tres e lements fonamen ta l s de l ' e s t ruc tu ra opera t iva dels objec-
tes d ' ú s són: el morfo- tècnic ( fo rma i tècnica d 'e laborac ió) , el mor fo-
potencial (capaci ta t teòrica d ' i te racc ió a m b el medi ) (AIRVAUX, 1987) 
i el mor fo - func iona l (util i tzació i c inemát ica real de l 'objecte) . 
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Esquema bàsic d ' u n a cadena operat iva. 
Aquests e lements s ' a r t icu len en l ' a n o m e n a d a D i n à m i c a Tr ipo la r 
i les f luctuacions en la seva in t e rdependènc ia és el que ens pot po r t a r 
a en tendre la d inàmica d iacrònica de la indús t r ia . Es a dir , el canvi 
en la je rarqui tzac ió d ' a q u e s t s e lements explica el procés històric; és el 
que a n o m e n e m Efecte T rans f e r , entès més en termes de substitució que 
n o p a s d ' e v o l u c i ó ( C A R B O N E L L , 1 9 8 7 ) . 
L ' E X P E R I M E N T FILADÈLFIA 
La construcció d ' u n model exper imenta l es por ta a t e rme de cara 
a cont ras ta r els p l an t e j amen t s teòrics descrits: la d inàmica diacrònica 
i s incrònica del procés. 
L ' E x p e r i m e n t Filadèlfia in tegra l ' es tudi dels tres e lements ar t icu-
lats en la D i n à m i c a T r i p o l a r . 
P r i m e r a m e n t , es recons t rue ixen les cadenes operat ives caracterís-
t iques de les d i ferents tècniques de talla. A m b la reproducció d ' aques -
tes s 'observa la variabil i tat dels p roduc tes resul tants en cada cas. 
El següent pas consisteix en l ' es tudi de potencial d ' aques t s produc-
tes per tal de conèixer la capaci ta t d ' i n t e rvenc ió sobre el medi . 
Pos te r io rmen t , es procedeix a la util i tzació exper imenta l dels ob-
jectes es tudiats per tal de cont ras ta r la potencial i ta t i efectivitat reals. 
L 'ob jec t iu és, bàs icament , t r o b a r la f o r m a d 'ut i l i tzació i la c inemát ica 
de l 'objecte pe r a establir , a par t i r dels resul tats de l ' es tudi funcional , 
el grau d ' a p r o f i t a m e n t de la seva potencial i ta t . 
El nost re objecte d ' e s tud i dins el g r u p que por ta a t e rme l 'Exper i -
men t Filadèlfia se cen t ra en la relació d i rec ta que es pot establir en t re 
la capaci tat de treball d ' u n objecte i la seva utili tzació real. L 'ob jec t iu 
final és la fo rmulac ió d 'h ipòtes is que pe rme t in explicar la c inemát ica 
i l ' a p r o f i t a m e n t diferencial de les es t ruc tures operat ives . 
Per assolir aquest objectiu utilitzem, per u n a banda , el sistema d ' anà -
lisi traceològic t radic ional , consistent en la reproducció d 'es t r is i la se-
va utilització sobre diferents materials susceptibles d 'have r estat empra ts 
per l ' h o m e d u r a n t la prehis tòr ia . Aques tes eines s ' es tudien a nivell mi-
croscòpic i s ' i n t en ta establir u n a relació directa ent re feina real i tzada 
i traces resul tants . U n cop establertes aquestes relacions es crea u n a 
col·lecció de referència a pa r t i r de la qual s ' iden t i f icaran , per analogia , 
les traces observades en les peces a rqueològiques . 
Aques t s is tema, però , l ' e n t e n e m n o m é s com a base a par t i r de la 
qual c o m e n ç a r a t rebal lar , j a que caure en u n a t ipologia t ancada de 
desgastos és caure en u n mecan ic i sme irreal que l ' ún ic que farà és es-
tancar el cone ixement , i el que és p i t jor , falsejar la informació . 
C r e i e m q u e no existeix u n a relació d i rec ta e s t ànda rd en t re estri , 
matèria treballada i desgast, j a que intervenen les característiques morfo-
tecno-potencials de cada peça en concret i, el que és més impor tan t , 
la fo rma en què aques ta ha estat u t i l i tzada. Per aques ta raó h e m de-
senvolupat u n s is tema d 'anà l i s i consistent en: 
1. — Es tudi traceològic p re l imina r de la peça arqueològica per tal 
d ' e l abo ra r la p r i m e r a hipòtesi sobre la c inemát ica de treball i l ' e lement 
p a s s i u ( S A L A , 1 9 8 7 ) . 
2. — R e p r o d u c c i ó exper imenta l de la peça a rqueològica i utili tza-
ció de les rèpl iques , seguint la hipòtesi inicial, in ten tan t cap ta r la mà-
x ima efectivitat . 
3. — Estudi traceològic de les peces exper imenta l s . 
4. — C o m p a r a c i ó dels resul tats dels dos estudis per tal de contras-
tar la hipòtesi . 
P R O C É S O P E R A T I U 
En el procés exper imen ta l cal dis t ingir dos e lements en interacció: 
l 'act iu i el passiu . 
L ' e l e m e n t actiu és u n objecte que pot ser de d i ferents mater ia ls : 
sílex, calissa, qua r s , obs id iana , quars i ta , os, b a n y a , e tc . , i pot respon-
dre a diferents estructures morfo-tecno-potencials . L ' e l ement passiu pot 
ser t a m b é divers: fus ta , os, ca rn , cuir , e tc . , en d i ferents estats i a m b 
la possible presència de modi f icadors com són els abras ius , l ' a igua o 
el foc. 
De la f o r m a en què es don i la interacció en t re aques ts dos e lements 
en sor t i ran les d i ferents accions: respailar , g ra ta r , pe r fo ra r , etc. (cine-
mát ica de l ' e lement act iu) . 
L 'acc ió mecàn ica del treball es desglossa en tota u n a sèrie de var ia-
bles a cont ro la r per tal d ' o b t e n i r dades sobre associacions de caràcters 
que p u g u i n ser t rac tades es tadís t icament i que pe rme t in acostar-nos a 
u n a model i tzació exper imen ta l aplicable a les dades apor tades pel re-
gistre arqueològic . 
Les var iable que nosal t res cont ro lem són: el t ipus d ' acc ió ( longitu-
dinal , t ransversa l , p u n t u a l o mixte) , el m o d e d ' acc ió (pressió, percus-
sió), el t ipus de contacte de l ' e l ement actiu sobre el passiu ( l inear o 
pun tua l ) , l ' ang le de treball , el t ipus de m o v i m e n t (bidireccional , uni-
direccional) , la cara de contacte (ventral , dorsal o a m b d u e s ) , la in ten-
sitat, el t emps , i la presència i t ipus de modi f i cadors . 
En aquest procés es persegueixen dos objec t ius pr incipals : u n a cor-
recta descripció per saber a m b la m à x i m a exact i tud en qu ines condi-
cions s ' h a n produï t les traces d ' ú s , i la recerca de la f o r m a més efectiva 
d 'u t i l i t za r el potencial de la peça. 
U n cop real i tzada la par t mecàn ica de l ' exper iment es passa a l 'es-
tudi traceològic p r ò p i a m e n t dit . Aques t es por ta a t e rme mi t j ançan t 
un p r imer estudi a baixos a u g m e n t s a m b el microscopi pet rogràf ic de 
llum reflectida per tal d ' iden t i f i ca r les zones que han resultat al tera-
des. Pos te r io rment , s 'u t i l i tza el Microscopi Electrònic de Rast re ig , a 
ma jors augments , per tal d ' a p r o f u n d i r en l 'estudi de la disposició i mor -
fologia dels desgastos. 
QÜF.SRIONS TÈCNIQUES 
A b a n s d ' in ic ia r l ' es tudi del mater ia l a nivell microscòpic es fa ne-
cessària la seva nete ja per tal d ' e l i m i n a r qualsevol resta, tant de t ipus 
orgànic com inorgànic, que pugui emmasca ra r la informació que conté. 
El t r a c t amen t és d i ferent segons es tracti de peces a rqueològiques 
o exper imenta l s . En el p r i m e r cas, la peça és t rac tada a m b u n a disolu-
ció del 10% d 'àc id clorhídric (CIH) per tal d ' e l imina r les restes inor-
gàniques (pàt ines i concrecions) . En cas de voler-se real i tzar un es tudi 
d ' ident i f icac ió de restes d ' h e m o g l o b i n a fòssil, h a u r à d 'ésser an te r ior 
a aquest procés. En el segon, es t racta a m b u n a disolució del 25 al 3 0 % 
d 'h id ròx id de sodi ( N a O H ) que e l iminarà la ma tè r i a orgànica d u r a n t 
el procés de treball (KEELEY, 1980). 
Pe r a que la nete ja sigui total es ren ten a m b a igua i sabó, i, final-
men t , a m b alcohol per e l iminar les e m p r e m t e s digitals. 
U n cop neta la peça es procedeix a metal· l izar- la a m b or pal·ladi. 
Aques t t r ac t amen t és indispensable per a l 'observació al Microscopi 
Electrònic de Ras t re ig , i r e comanab le si s 'ut i l i tza u n Microscopi Pe-
trogràfic de l lum reflect ida. 
Aques t a metal·l i tzació és u n procés reversible, j a que u n cop realit-
zat l ' es tudi pot ésser e l iminada m i t j a n ç a n t u n a immers ió en una diso-
lució del 25 al 3 0 % de c ianur de sodi ( N a C N ) , sense que la in formació 
es vegi a l te rada . 
En cas que les d imens ions de l 'objecte siguin incompat ibles a m b 
les possibili tats tècniques del microscopi , s ' h a u r à de recórrer a la fa-
bricació de motlles de d i ferents par t s de la peça. Per a la fabricació del 
negat iu s 'u t i l i tzarà silicona i pel posit iu re ina . 
L ' e q u i p e m p r a t en l ' es tudi microscòpic del mater ia l consta de dos 
i n s t rumen t s òptics: 
L à m i n a 1. Polit i estríes en d iagona l ; treball de fusta . Peça exper ímen ta l . 131X. ( M . E . R . ) . 
L à m i n a 2. Detal l de la doble f r a n j a de desgast ; treball d 'os . Peça expe r imen ta l . 
I 6 0 0 X . ( M . E . R . ) . 
1. — Microscopi Pet rogràf ic Nikon , model Opt ipho t -Po l a m b Epi-
i l · luminador Nikon , pe r t anyen t al D e p a r t a m e n t de Pe t rograf ía de la 
Facul ta t de Geologia de la Univers i ta t de Barcelona. 
2. — Microscopi Electrònic de Ras t r e ig C a m b r i d g e Ins t rumen t s , 
model Stereoscan-120, del Servei de Microscòpia Electrònica de la Un i -
versitat de Barcelona. 
La uni ta t de metal·lització és Coa t ing Uni t E = 5000, t ambé del Ser-
vei de Microscòpia Electrònica. 
RKSUI/R.VRS O B I I N G U T S 
Fins a ra s ' h a n por ta t a t e rme dos t ipus d ' ac tuac ions : 
1. — L a reconstrucció i uti l i tzació d ' u n a sèrie de morfologies (os-
ques, bur ins , g ra tadors i bases positives l aminars ) sobre uns mater ia ls 
concrets pe r tal d ' e s b r i n a r la relació existent entre la c inemát ica i els 
desgastos que es p rodue ixen . Això es fa de cara a obteni r u n a in forma-
ció de base sobre el c o m p o r t a m e n t d ' aques t e s morfologies , que serà 
apl icada a l ' es tudi dels mater ia ls del j a c i m e n t P icamoixons (Y-Y) ob-
t inguts d u r a n t l 'excavació de 1988. 
Les osques , en calissa, han estat ut i l i tzades sobre fus ta fresca en 
l 'acció de fer p u n t a a u n a b r a n c a . Aques t a morfologia c o m b i n a u n po-
tencial dièdric a m b u n de tr ièdric, pe rme ten t dos t ipus bàsics de f u n -
c ionamen t : u n que utilitzi només el d iedre i l 'a l t re que combin i els dos 
potencials . En a m b d ó s casos la morfo logia del desgast és la mate ixa , 
força desenvolupat , que modif ica a m b profundi ta t tota u n a zona en for-
m a d ' u n polit rodó combinat a m b estríes. La disposició d 'aquestes, però, 
var ia segons la c inemát ica de l 'objecte : q u a n uti l i tzem només el d iedre 
les estries són perpendicu la r s al tall i q u a n ho fem de f o r m a que inter-
v inguin t r iedre i d iedre a lhora apare ixen obliqües al tall ( làmina 1). 
Per a l t ra b a n d a , s ' ha contras ta t que l 'acció combinada d ' a m b d ó s po-
tencials és molt més efectiva. 
Els bur ins , en sílex, h a n estat e m p r a t s sobre os, ut i l i tzant n o m é s 
el seu potencial dièdric . E n aquest cas, s 'observen dues f ran jes contí-
nues de desgast. La p r imera , en contacte a m b l 'aresta, presenta un polit 
rodó molt desenvolupa t a m b estries; a la segona, més cap a l ' in ter ior 
de la peça, s ' ap rec ia un polit t a m b é rodó però més desigual i sense es-
tries ( l àmina 2). 
Els g ra tadors , en sOex, han actuat sobre fusta i pelL En el p r i m e r 
cas el desgast es presenta en f o r m a d ' u n polit marg ina l molt desenvo-
L à m i n a 3. Desgast en bandes cap a Tinter ior de la peça; treball de la pell. 
Peça exper imen ta l . 2 0 0 X . ( M . P . l lum reflectida). 
L à m i n a 4. Desgast rodó i a m b estries; treball de la pell a m b abras iu ( a rena ) . 
Peça exper imen ta l . 2 0 0 X . ( M . P . l lum reflectida). 
lupa t , modi f icant p r o f u n d a m e n t la zona més p r ó x i m a al tall. Es un po-
lit rodó i molt bri l lant en el microscopi pet rogràf ic de l lum reflectida. 
En el treball de la pell s ' h a n util i tzat tant a m b presència d ' ab ra s iu s 
(a rena) com sense aquests . Sense abras ius el desgast es presenta a les 
zones altes del micro-relleu en f o r m a d ' u n polit força desenvolupat i 
pene t ran t cap a l ' in te r ior , disposat en bandes ( làmina 3). A m b l ' a re -
na , apare ix u n polit molt p r o f u n d i desenvolupa t , rodó, i a m b dos ti-
pus d 'es t r ies : unes a m b les arestes vives i molt def inides sobreposades 
a unes altres més difoses i a m b les arestes a r rodonides ( l àmina 4). Això 
ens mos t r a la rapidesa de la seva formació degut a l 'acció de l ' ab ras iu . 
En l 'ús dels gra tadors s ' h a observat u n a ma jo r efectivitat t reballant 
en u n angle d ' u n s 45 graus respecte l ' e l ement passiu. Per al tra b a n d a 
hem detectat un desgast més desenvolupa t , no a la par t central de la 
convexitat distal, sinó en u n lateral d ' a q u e s t a , degut a la c inemát ica 
de la peça en la recerca de la m à x i m a efectivitat . 
El d a r r e r estudi en aques t sentit h a estat el reali tzat sobre u n a base 
posit iva l a m i n a r e m m a n e g a d a , u t i l i tzada per e squa r t e ra r u n a Gase la 
dorca . En aques ta peça, en sflex, s ' obse rva u n desgast en fo rma d ' u n 
polit selectiu, localitzat a les par ts més elevades del micro-relleu i pe-
ne t ran t cap a l ' in ter ior de la peça ( l àmina 5). A la vegada s ' aprec ien 
nombrosos escantells a l ' a res ta , similars als retocs ant ròpics , p roduc tes 
del contacte a m b les par t s m é s dures de l ' an ima l . 
2. — L ' e s tud i d ' u n a sèrie de Bases positives del con jun t I I I , nivells 
2 .1 .6 i 2 .1 .8 del j a c i m e n t de l 'Abr ic R o m a n í (Capel lades) , que s ' h a 
dut a t e rme mi t j ançan t el s is tema d ' anà l i s i abans descrit (estudi preli-
minar , experimentació a m b reproduccions, estudi traceològic d 'aquestes 
i comparac ió dels resul tats de cada anàlisi per cont ras ta r l 'h ipòtesi 
inicial). 
Aques t treball ens h a pe rmès obse rvar que el pa t ró c inemàt ic 
d ' a q u e s t s estris és bàs i camen t l ' ú s de diedres , escassament combina t s 
a m b tr iedres , tot i que aques ts dos potencials apare ixen sovint asso-
ciats. Així mate ix , la m a j o r i a de les peces presenten u n pa t ró de des-
gast força similar que es pot relacionar a m b el treball de la fusta. Aques t 
es man i fes t a en f o r m a d ' u n polit marg ina l , desenvolupat , continu i co-
br idor i bri l lant al microscopi pe t rogràf ic de l lum reflectida ( làmina 6). 
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Làmina 5. Desgast selectiu, a les zones altes; treball sobre carn. 
Peça exper imental . 200X. ( M . P . llum reflectida). 
Làmina 6. Desgast marginal i desenvolupat , continu i cobridor; treball de fusta . 
Peça arqueològica. 904X. (M.B:.R.) . 
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